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BAB IV 
STUDI VISUAL DAN PERANCANGAN 
4.1 Studi Visual 
 Hasil data berdasarkan referensi yang bersumber dari penelitian melalui 
kuisioner, wawancara didalam pengumpulan data responden, yaitu : 
 
4.1.1 Studi Gaya Gambar 
  a. 
 
 
 
b. 
 
 
c. 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Studi Gaya Gambar (3 Alternatif) 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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4.1.2 Studi Karakter Tokoh 
 
Gambar 4.2.1 Studi Gaya Gambar (Karakter Ujang)  
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 4.2.2 Studi Gaya Gambar(Karater Dudung)  
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 4.2.3 Studi Gaya Gambar (Karakter Rahayu)  
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 4.2.4 Studi Gaya Gambar (Karakter Ibu Enden) 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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Gambar 4.2.5 Studi Gaya Gambar (Karakter Pak Asep) 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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4.1.3 Studi Setting Tempat 
 
a. Lingkungan Sekolah 
 
Gambar 4.3.1 Studi Setting Tempat (Lingkungan Sekolah) 
 
b.Suasana Kelas tampak belakang 
 
Gambar 4.3.2 Studi Setting Tempat (Suasana Kelas Tampak Belakang) 
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c. Suasana Kelas tampak Samping 
 
Gambar 4.3.3 Studi Setting Tempat (Suasana Kelas Samping) 
 
d. Suasana Kantin 
 
Gambar 4.3.4 Studi Setting Tempat (Suasana Kantin) 
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a. Suasana Halaman Rumah 
 
Gambar 4.3.5 Studi Setting Tempat (Suasana Halaman Rumah) 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
f. Suasana dalam Rumah 
 
Gambar 4.3.6 Studi Setting Tempat (Suasana dalam Rumah) 
(Sumber: Dokumen Pribadi) 
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4.2 Perancangan Komik 
4.2.1 Halaman Isi Komik 
Tabel 4.1 Storyboard 
No. Visual Dialog 
1.   
 
 
Ujang     : Ppppptttttt... 
Ujang     : Aaaa teu kuat 
(husssshhhhttt) 
Pa Asep : Badé kamana ujang ? 
Pa Asep : Kamana Jang? 
Ujang     : Ujang teu kiat pa, hoyong 
ka jamban 
Pa Asep : Jang upami badé kaluar 
téh heug wawartos heula atanapi ijin 
heula 
Ujang     : Ppppttt Enya pa punten, 
ieu tos baseuh 
2.   
 
 
Ujang : Pa biasana bapa sok naros ka 
murid, ayena Ujang tumaros ka bapa 
Pa asep : Naros naon Ujang? 
Ujang : Ujang bosen diajar wae hehe 
Pa Asep : Kaluar Ujang!!! 
 
 
 
 
3.    
Pa Asep : Barudak, cung! aya nu 
tiasa nyontokeun teu, kumaha carana 
upami ngobrol sareng jalmi nu ka 
saluhureun ? 
Ujang : Ujang tiasa pa 
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Pa Asep : Cik sok kumaha Jang 
Ujang : Contona, hehh keur naon sia 
cicing didieu, geura balik kaditu, 
didieu ge ngadon ngaheurinan 
Ujang : Hhahahaha 
Pa Asep : Ujang, kaluar!!! 
Pa Asep : Kadé barudak tong Ujang 
bisi ngadon jadi perkara jeung batur 
4.   
 
 
Ujang : Asik istirahat euy 
Ujang : Ka kantin ahh 
Rahayu : Waaahhh ieu komik ramé 
ogen ningan 
Ujang : Ganggu ah hehe 
Ujang/rahayu : (Dug) duuuuhhh 
Ujang!!! 
Rahayu : Sok kabiasan heureuy 
Ujang lainna pérmios ari ngaliwat 
hareupeun batur téh, naon salahna 
nyebut "punteun" 
Ujang : Enya atuh punteun. 
 
 
 
5.    
Ujang : wah aya si rahayu, geroan 
ah. 
Ujang : Yu kadieu urang ngopi 
gorengan 
Rahayu : Naon deui ceunah si ujang 
téh. 
Rahayu : Naooon ujang!!! 
Rahayu : Cik atuh jang ari 
ngageroan ka saluhureun téh nganggo 
teteh atawa aa 
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Ujang : Enya teteh rahayu 
Rahayu : Telat!!! 
 
6.   
 
 
Rahayu : Pa tumaros, upami jadwal 
nu enggal pelajaran bahasa sunda 
dinteun naon nya ? 
Pa Asep : Oh enya, dirobih janten 
dinten salasa yu 
Ujang : Wah keur ngobrolkeun naon 
yeuh!  
Pa Asep : Ujang nyarios téh ciga 
sasareng wae 
Rahayu : Enya tah pa, ujang mah ka 
Ayu oge usil waé unggal pendak 
Ujang : Enya atuh pa punten, Ujang 
moal kitu deui. 
7.   
 
 
Ibu Enden : Jang pang mesérkeun 
kecap ka warung, ieu ema nuju 
masak 
Ujang : Enya ma kela, ie kagok keur 
maen 
Ibu Enden : Enggal atuh Jang 
Ujang : Kéla ma, kedap deui 
Ibu Enden : UJANG!!! 
Ujang : Enya maaaa.... 
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8.   
 
 
Ujang : Duuuhh Kaberangan (dag 
dig dug) 
Ibu enden : Ujaannnggg ari angkat 
sakola téh sungkem heula 
Ujang : ké deui weh mah 
sungkemna, ieu Ujang kabeurangan 
Ibu enden : Astagfirullah 
haladzim!!! Eta budak teu kaop 
nembal nu teu paruguh ari 
dipapagahan téh. 
9.   
 
 
Ujang : Duh teu kuat lapar 
(Pppttthhh) 
Ujang : hah huh hah huh.. 
Dug!!! 
Ibu Enden : Ujang!!! Teu 
ngucapkeun salam teu naon.  
Ibu enden : Kunaon Ujang ciga nu 
kasurupan waé. 
Ujang : Lapar ma!!! 
10.   
 
Dudung : (Mmmm) 
Ujang : Dung ka kantin yu ah, bosen 
diajar waé. 
Dudung : Dudung keur ngapalkeun 
jang 
Ujang : Hayu Dung, jaman ayena 
mah pinter gé moal kapake ku 
negara, tuh buktina tinggali di tipi 
ngadon hutang weh ngagunduk 
Dudung : Justru éta Jang! Ayena 
negara teh keur pabeulit jeung 
hutang, atuh kahareupna mah arurang 
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nu menerkeun negara 
Ujang : Enya Dung enya.. 
11.   
 
 
Dudung : Jang tong maén mobil 
léjen wae, itu pa Asep ningalikeun 
Ujang : Henteu pa, Ujang teu maen 
Ujang : Dung maneh mah ngawadul 
waé 
Dudung : Ngawadul naon ari Ujang, 
éta tingali 
Pa Asep : Ujang, KALUAR!!! 
Ujang : Atuhlah pa.. 
 
12.   
 
 
Ujang : Ningali atuh Dung 
mengpeng eweuh guru, éta awaskeun 
leungeunna 
Dudung : Tong niron waé atuh Jang  
Dudung : Itu aya guru Jang 
Ujang : Mana dung, mane mah 
ngawadul waé ah 
Pa Asep : Ujang ieu téh keur ujian  
ngagandengkeun wae, KALUAR!!! 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 Cover 
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Gambar 4.4 Cover 
 
 
4.2.3 Final Desain slide komik 
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a. Interaksi dengan Guru 
 
Gambar 4.4.1 Final Desain Slide Komik (a.Interaksi dengan Guru) 
 
 
b. Interaksi dengan Guru 
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Gambar 4.4.2 Final Desain Slide Komik (b.Interaksi dengan Guru) 
 
 
 
c. Interaksi dengan Guru 
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Gambar 4.4.3  Final Desain Slide Komik (c.Interaksi dengan Guru) 
 
 
 
a. Interaksi dengan Kaka kelas 
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Gambar 4.4.4  Final Desain Slide Komik (a.Interaksi dengan Kaka Kelas) 
 
 
 
 
b. Interaksi dengan Kaka kelas 
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Gambar 4.4.5  Final Desain Slide Komik (b.Interaksi dengan Kaka Kelas) 
 
 
 
 
 
c. Interaksi dengan Kaka kelas 
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Gambar 4.4.6 Final Desain Slide Komik (c.Interaksi dengan Kaka Kelas) 
 
 
 
a. Interaksi dengan Orang Tua 
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Gambar 4.4.7 Final Desain Slide Komik (a.Interaksi dengan Orang Tua) 
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b. Interaksi dengan Orang Tua
 
Gambar 4.4.8 Final Desain Slide Komik (b.Interaksi dengan Orang Tua) 
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c. Interaksi dengan Orang Tua 
 
Gambar 4.4.9 Final Desain Slide Komik (c.Interaksi dengan Orang Tua) 
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a. Interaksi dengan Teman 
 
Gambar 4.4.10 Final Desain Slide Komik (a.Interaksi dengan Teman) 
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b. Interaksi dengan Teman 
 
Gambar 4.4.11 Final Desain Slide Komik (b.Interaksi dengan Teman) 
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c. Interaksi dengan Teman 
 
Gambar 4.4.12 Final Desain Slide Komik (c.Interaksi dengan Teman) 
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4.2.4 Panel Komik Interaktif 
 
Gambar 4.5 Panel Komik Interaktif 
 
4.3 Rancangan Media Pendukung  
a. Pembatas Buku 
 
Gambar 4.6.1 Rancangan Media Pendukung (Pembatas Buku) 
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b. Sticker 
 
Gambar 4.6.2 Rancangan Media Pendukung (Sticker) 
 
c. T-shirt 
 
Gambar 4.6.3Rancangan Media Pendukung (T-shirt) 
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d. X Banner 
 
Gambar 4.6.4 Rancangan Media Pendukung (X-Banner) 
 
e. Key Chain 
 
Gambar 4.6.5 Rancangan Media Pendukung (Key Chain) 
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f. Instagram 
 
Gambar 4.6.6 Rancangan Media Pendukung (Instagram) 
 
g. Kalender 
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Gambar 4.6.7 Rancangan Media Pendukung (Kalender) 
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h. Komik strif yang dibukukan 
 
Gambar 4.6.8 Rancangan Media Pendukung (Buku Komik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
